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DESCRIPCIÓN:  
 
Proyectando a Bogotá como una ciudad generadora de innovación a través del 
conocimiento se ha desarrollado Innobo. Los desplazamientos hacia este sector 
se incrementarán ocasionando gran demanda de alojamiento (principalmente) y de 
lugares propicios para los encuentros entre empresarios. 
 
Surge el hotel empresarial para suplir las necesidades transversales, teniendo en 
cuenta no solo las necesidades del viajero en cuestión de alojamiento sino 
también las del ciudadano y empresario y cómo desde un proyecto privado se 
puede ofrecer atractivos urbanos hacia lo público. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
En el transcurso del curso se adoptó la metodología de trabajo del Arq. Julio 
Villabona, la cual inició con la exploración de referentes a través de su análisis con 
ingeniería inversa. De esta forma al analizar una intervención urbana y 
arquitectónica partiendo del resultado final, entendiendo la evolución, 
circunstancias y motivos por los cuales el proyecto es como es. 
 
Así, inicialmente se desarrolló el Dossier como parte de la metodología, 
analizando Chandigarh del Arquitecto Le Corbusier y realizado en India.. 
 
Posteriormente y en paralelo con la investigación y conocimiento del lugar 
(Innobo)y el desarrollo conceptual, se estudiaron y discutieron grupalmente las 
ideologías que mueven la arquitectura de Rem Koolhaas con textos como 
S,M,L,X,XL y Delirios de Nueva York, entendiendo la arquitectura como el 
escenario de la vida y la existencia (como hecho urbano), como detonante de la 
transformación de las formas de vivir de las personas, desligando lo actual 
(negativo) y “salvando” arquitectónicamente lo “positivo”. Siendo inicialmente 
periodista de profesión, adquirió una posición crítica respecto a las acciones de la 
ciudad, logrando así reflexiones a nivel político, cultural y social, cuestionando y 
ofreciendo como respuesta posturas o teorías arquitectónicas como la negación 
misma del contexto. 
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Teniendo en cuenta estas apreciaciones adquiridas desde otros puntos de vista, 
en otros contextos, desde otras perspectivas, se consolida y justifica la posición 
del arquitecto en formación quien ha proyectado este hotel, al ser crítico de Bogotá 
como ciudad y las respuestas que ofrecen actualmente los arquitectos 
comerciales, siendo inconscientes y ajenos a su impacto en la sociedad y su 
ciudad. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 Las herramientas o métodos de desarrollo de un proyecto pueden variar y  
mezclarse entre ellas mutando a otras nuevas, enriqueciendo los resultados 
en beneficio de la sociedad y de su ciudad. 
 
 Aunque un proyecto se inscriba bajo las determinantes de un plan macro, son 
tan importantes éstas como la visión del arquitecto al interpretar el lugar como 
a sus habitantes actuales y futuros para así proponer soluciones que 
beneficien a la ciudad en general sin discriminar ni excluir. 
 
 
 Cada proyecto debe contemplar ofrecer oportunidades y mejoras además de 
atender a las funciones principales que albergará. 
 
 Es responsabilidad del arquitecto responder a la ciudad adecuadamente con el 
proyecto planteado, es decir, que el diseño sea amable con las personas y 
responda a ellas y no solamente a intereses particulares. 
 Que existan proyectos como Innobo que promuevan a Colombia y al tiempo 
Bogotá a nivel mundial como centro de desarrollo e innovación, brinda 
oportunidades para que la ciudad responda a esas promesas.  
 
 La mejor manera de no excluir es no clasificar. 
 
 Tan importante como el diseño lo es también el generar el menor impacto al 
medio ambiente aplicando tecnologías y diseños pasivos. 
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